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就有可能在保持高 Q 值的受限模式 的同时获得微腔激光器的定向输出
。
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图 3( b) 右边距离















模式 Q 值很小 ;而一 阶横模 T M

































30 林m 的正三角形 nI G a A




31 0 K ;而边长 20 拼m 的正方形 nI G
a A s P月n P 微腔激光
器最高电注人连续激射温度为 3 05 K
,
边模抑制比达
到 3 0 dB
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而 T E 偏振的回音壁模式只在圆柱半径
大于 5
一 6 卿 后纵向辐射损耗才接近为零
。
因此传统
的微盘激光器利用 T E 模就必须在垂直方向有大折射
率差形成的强波导
,
但利用 T M 模则可以研制出结构
简单的微米量级电注人圆柱形半导体激光器
。
该项工 作得到 了国家 自然科学基金 〔6 0 7 7 7 028
,
6 0 7 23 0 0 2 和 60 83 8 0 0 3 ) 以及国家重大基础研究项 目
( 2 0 0 6C B 3 0 2 80 4 )的资助
。
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14 1 1一 14 16
新一代大功率光子晶体光纤飞秒激光器

























技术使脉 冲峰值功率已达到 了数百太瓦 ( 10
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